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RÉSOLUTION Nº 365 
 
OCTROI DU TITRE DE DIRECTEUR HONORAIRE DE L'INSTITUT 
À M. CARLOS AQUINO G. 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L'AGRICULTURE, à sa Onzième réunion ordinaire, 
 
 
VU: 
 
L'article 15 du Règlement intérieur de la Direction générale de l'IICA, 
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
 Que le mandat de M. Carlos E. Aquino G. prendra fin le 14 janvier 2002, celui-ci ayant alors occupé le 
poste de Directeur général de l'IICA pendant la durée maximale prévue à la Convention portant création de 
l'Institut ; 
 
 Que pendant son mandat il a amené l'Institut au plus haut niveau d'excellence et d’efficience, au 
bénéfice des États membres ; 
 
 Que son travail à la tête de l'Institut a entraîné un renouvellement conceptuel, une transformation, une 
modernisation et un renforcement des capacités de coopération de l'Institut, ce qui a permis d’approfondir les 
actions de l’IICA et de donner suite au mandat des États membres , 
 
 
DÉCIDE: 
 
1. D'exprimer à M. Carlos E. Aquino G. sa reconnaissance pour l'excellence de sa gestion de 
l'Institut au cours des huit dernières années. 
 
2. D'octroyer avec grand plaisir à M. Carlos E. Aquino G. le titre de Directeur honoraire de l'IICA 
à compter du 15 janvier 2002. 
 
